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UVODNIK 
 
Pred Vama je poštovani suradnici, studenti i nastavnici treüi dvobroj našeg 
þasopisa. Tri godine održavamo kontinuitet pored niza poteškoüa i problema, pa 
možda i lutanja, no uþinili smo što smo mogli. 
 
Nastojali smo objaviti širok spektar þlanaka na podruþju, strojarstva, 
elektrotehnike, graditeljstva i multimedije. To sigurno pokazuje i ovaj þasopis koji je 
pred Vama, ali se još osjeüa nedovoljan utjecaj svih naših zaposlenika i suradnika 
na njegovo  oblikovanje, struþnu podršku dnevnom poslu i literaturi koja bi 
doprinijela razvoju struke. Moram reüi da se premalo piše o stvarnim i struþnim 
problemima iz prakse. Malo je þlanaka koji povezuju teoriju i praksu. Malo je 
þlanaka koji prikazuju neke inovacije ili tehniþka unapreÿenja u realnom 
gospodarstvu. Kako se nalazimo u teškim gospodarskim uvjetima moramo se još više 
okrenuti i povezati s gospodarstvom. Prilika je to da se više radi na razvoju i novim 
projektima koji üe moüi u narednom razdoblju ugledati svjetlo dana.  Pitanje 
energije i ekologije je svjetsko i hrvatsko pitanje broj jedan, odnosno dva. Tu 
moramo gledati naš interes i moguünost doprinosa. Vrlo malo ili skoro uopüe 
nemamo þlanaka  koji se bave odreÿenim analizama naših nastavnih procesa. Što je 
s kvalitetom izvedene nastave? Što se dobrog ili lošeg dogaÿa sa struþnom 
praksom? Kakva su nam iskustva sa završnim radovima? Kakvi su planovi i analize 
vezane za pokretanje specijalistiþkih studija? Gdje smo s meÿunarodnom 
suradnjom? Koliko i kako smo se povezali s drugim struþnim i znanstvenim 
institucijama? Mogli bi još puno toga nabrajati, ali nam to nije cilj, veü želimo 
ukazati da se ima o þemu pisati što bi svakako zanimalo naše studente, zaposlenike i 
suradnike. Kao zakljuþak, moramo to reüi da ima premalo inicijative, premalo se 
piše o stvarnim problemima. Kao da se osjeüa nekakva nesigurnost i sumnja, 
premda za to nema razloga – zgodan su primjer kratki objavljeni þlanci nekolicine 
mentora sa svojim studentima, koji su u neposrednoj vezi s problemima koji nas 
zanimaju. 
 
Mi üemo i dalje nastojati održavati razinu kakvu smo dostigli dosad i za koju imamo 
podršku od najodgovornijih. No bojimo se samozadovoljstva: nedostaje nam Vaš 
glas – koji može biti pozitivan ili negativan. Ako niste sigurni ili ne znate što bi na 
sve ovo kazali, Vi napišite jedan þlanak iz podruþja gdje ste „najjaþi“ i gdje ste 
profesionalci i pošaljite ga  uredništvu Tehniþkog glasnika.  
 
Na kraju  želim se zahvaliti svim autorima þlanaka, tajnici, lektorima, tehniþkom 
uredniku, recenzentima  i Grafiþkom zavodu Hrvatske bez þije pomoüi i ovaj broj ne 
bi bio pred Vama. 
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